











     
  在当今仍健在的众多英国戏剧家中，哈罗德·品特(Harold Pinter)可以

































































































  综观品特剧作，其主要特点体现在：  






























































































































世纪 80 年代英国‘文化反思电影’的经典大片”。  
  小说在 1969 年问世后，立刻轰动大西洋两岸，并被很多著名电影导演看
中，可惜怎幺也无法将其搬上影幕，因为改编难度实在太大：书中不少地方直
接引用 19 世纪的小说和诗歌，并在风格上刻意模仿；大段的哲理性论说十分
精彩，却又无法转换成视觉语言，这对不熟悉维多利亚时期文学的观众来说，
很难接受。  
  品特知难而上，巧妙解决了这一棘手问题。原著有两个结尾：一是男主人
公查尔斯宽恕了萨拉对他的伤害；二是他无法容忍这个女人所表现的独立人
格。品特在改编时不仅忠于原著，将两个结尾全都取用，同时还增加一段和 19
世纪爱情故事同样感人的现代婚恋故事以替代小说的书面解说，使视觉艺术的
形象特性和文学作品的思辩色彩交响晖映、相得益彰。电影虽以《法国中尉的
女人》为片名，但讲的是查尔斯。主题围绕人的堕落展开：人获得了知识，同
时也坠落于无知的深渊。  
  影片现在时与过去时的转换到位，不同时代两种精神的对比贴切，构成强
烈的视觉冲击力。品特既让电影更具戏剧张力，又让原作者的现代意识大显光
彩，该片堪称文学作品改编成电影的经典范例。 
 
